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5هاطبقه بندي آلاينده منابع آلاينده و 
ترکيبات آلي فرار
تصفيه خانه فاضلاب منبع توليد بو هاي ناخوشايند
بيان مسئله
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7ترکيبات آلی فرار دخيل در مشکلات بو





























سال نویسندگان عنوان نتایج
جهت اندازه گيري ترکيباتyrtemotcaflOاستفاده از تکنيک  
يمولد بو با استفاده از روش اجراي پرسشنامه در ساکنان محل





ر محيط پايش بوي ناشي از فاضلاب تصفيه خانه د لابماده مختلف مسئول ايجاد بو در تصفيه خانه فاض93شناسايي 
هاي حساس
8002 و همکارانaraZ
استفاده از تکنيک به دام انداختن جاذب و تجزيه و تحليل آنلاين
شد
ليظ براي نمونه برداري و استفاده از تکنيک پيش تغ




در طول روز مشاهده COVدر هر دو روش تفاوت در غلظت 
گرديد
رار با اندازه گيري طيف وسيعي از ترکيبات آلي ف





روش عملکرد کلي روش پايش ترکيبات آلي به انتخاب مناسب
کليدي و پارامتر هاي تحليلي بستگي دارد
دازه روشهاي نمونه برداري مبتني بر جاذب براي ان
گيري ترکيبات آلي فرار و نيمه فرار در هوا
0102 nedneflooW
کاهش غلظت آناليت ها در نمونه فاضلاب از طريق روش هاي 
مختلف تصفيه مشاهده شد





روز متوالي تفاوت معني داري در غلظت گاز هاي5تجزيه و تحليل 
فرار نشان نداد
ع آوري اندازه گيري ترکيبات آلي فرار در شبکه جم
DCS-CG-DTفاضلاب با استفاده از 
5102 و همکارانgnaW
انه منتشر شده از تصفيه خالويت بندي بوهاي ها شناسايي و آناليز شدندCOVنمونه از 435








شناسایی مناطق مولد بو
تعيين ایستگاه های نمونه برداری در اطراف تصفيه خانه
مع آوری تعيين ایستگاه های نمونه برداری در نقاط مختلف شبکه ج
رابطه پومروی و فرم جمع آوری اطلاعات–فاضلاب
نمونه برداری
قرائت و آناليز
تعيين ایستگاه های نمونه برداری در 
مجاورت تصفيه خانه فاضلاب شهر قزوین
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كيلومتري از تصفيه خانه 4و 2، 0در فواصل 
جهت جغرافيايي4در 
ظهرفصل و در دو زمان صبح و 4در 
91
، میلی گرم بر لیتر 2tغلظت سولفید پیش بینی شده در زمان 2 S;
، میلی گرم بر لیتر 1tغلظت سولفید در زمان : 1 S
شعاع هیدرولیکی : 4/D
زمااان یریااان در یااب واتااربرو تااا رساایدن باار شاای   اباات،   اار و : 1t-2t: T
یریان بر حس  ساعت
rh/mتری   ابت مخصوص سولفید ، بر حس  : M
  ر لولر بر حس  ووت : D
.مو ر می باشدDOBدر این راب ر : DOB  E
})75/1 + 4/D( DOBE{ )T( )M( +1S = 2S
مدل بر مبنای 
پومروی
02
الگوی پومروی در انتخاب خطوط شبکه دارای پتانسيل توليد بو
اطلاعات جمع آوری مبنای بر 
شده 
ایستگاه های انتخاب شده بر مبنای مدل پومروی و اطلاعات جمع آوری شده
22
ردیف ایستگاه های نمونه برداری
1 خيابان بنياد 
2 خيابان عمران
3 منطقه مينودر
4 خيابان آبشارمنطقه مجاهد،
5 خيابان شهيد بابايي
6 کوثرمنطقه
7 خيابان راه آهن
8 )ره(بلوار دانشگاه بين الملل امام خميني 
9 ميدان سرداران
01 چهار راه وليعصر، بلوار خرمشهر
شرایط نمونه برداری از هوا
32
02-002nim/Lmجريان با ميزان نرخ و  SWLوسيله پمپهاي به 







نمونه از پيرامون تصفيه خانه69تعداد 
نمونه از شبکه جمع آوري فاضلاب46تعداد 
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Sorbent tube
ی شناسایی آناليت های شاخص طی آناليز کيف
ترکيبات آلی
52





اضلاب ميانگين و انحراف معيار ترکيبات آلاینده آلی گازی شناسایی شده در تصفيه خانه ف
شهر قزوین
92
لوئنميانگين وانحراف معيار غلظت تو
)3m/gm(
زن ميانگين وانحراف معيار غلظت بن
)3m/gm(
ردیف فصل سال محل نمونه برداری
ايستگاه پمپاژ 91/0±72/0 DN
بهار
1
2 لاگون بي هوازي 91/0±72/0 37/1±54/2
3 شمال تصفيه خانه DN DN
4 جنوب تصفيه خانه DN DN
5 شرق تصفيه خانه DN DN
6 غرب تصفيه خانه DN DN
ايستگاه پمپاژ 402/8832±4/7733 9/5776±6/3859
تابستان
1
2 لاگون بي هوازي 85/4623±52/9564 5/7486±8/3869
3 شمال تصفيه خانه DN DN
4 جنوب تصفيه خانه DN DN
5 شرق تصفيه خانه DN DN
6 غرب تصفيه خانه 51/1±10/0 50/0±27/0
ميانگين و انحراف معيار ترکيبات آلاینده آلی گازی شناسایی شده در تصفيه خانه فاضلاب شهر قزوین
03
ميانگين وانحراف معيار غلظت
)3m/gm(تولوئن
ميانگين وانحراف معيار غلظت
)3m/gm(بنزن 
ردیف فصل  سال محل نمونه برداری
ایستگاه پمپاژ DN DN
پایيز
1
2 لاگون بی هوازی 93/0±55/0 DN
3 شمال تصفيه خانه DN DN
4 جنوب تصفيه خانه DN DN
5 شرق تصفيه خانه DN DN
6 غرب تصفيه خانه DN DN
ایستگاه پمپاژ 631/0±81/0 120/0±300/0
زمستان
1
2 لاگون بی هوازی 531/0±91/0 020/0±300/0
3 شمال تصفيه خانه 143/0±110/0 120/0±100/0
4 جنوب تصفيه خانه DN 210/0±810/0
5 شرق تصفيه خانه 91000/0±1000/0 900/0±310/0
6 غرب تصفيه خانه DN DN
13







1 ایستگاه پمپاژ 80/795 40/4961
2 لاگون بی هوازی 2/428 9/1171
3 هشمال تصفيه خان 580/0 2500/0
4 هجنوب تصفيه خان DN 1300/0
5 هشرق تصفيه خان 620000/0 230000/0
6 غرب تصفيه خانه 882/0 621/0
متوسط غلظت بنزن و تولوئن در تصفيه خانه فاضلاب
32
ميانگين و انحراف معيار ترکيبات آلاینده آلی گازی شناسایی شده در شبکه جمع آوری 
فاضلاب در شهر قزوین در فصل تابستان
33
ت ميانگين وانحراف معيار غلظ
)3m/gm(تولوئن
ت ميانگين وانحراف معيار غلظ
)3m/gm(بنزن 
ردیف فصل سال برداریمحل نمونه
باباییشهيدخيابان  DN 41/1±16/1
تابستان
1
2 خيابان بنياد DN DN
3 خيابان عمران DN DN
4 خيابان نوروزیان DN DN
5 خيابان کوثر DN DN
6 خيابان مينودر DN DN
7 خيابان وليعصر DN DN
8 خيابان سرداران DN DN
9 خيابان مجاهد DN DN
01 خيابان راه آهن DN DN
در ميانگين و انحراف معيار ترکيبات آلاینده آلی گازی شناسایی شده در شبکه جمع آوری فاضلاب
زمستانشهر قزوین در فصل 
43
ميانگين وانحراف معيار غلظت
)3m/gm(تولوئن
ميانگين وانحراف معيار غلظت
)3m/gm(بنزن 
ردیف فصل سال محل نمونه برداری
شهيد باباییخيابان  581/0±62/0 900/0±210/0
زمستان
1
2 خيابان بنياد 281/0±52/0 900/0±210/0
3 خيابان عمران DN DN
4 خيابان نوروزیان DN DN
5 خيابان کوثر DN DN
6 خيابان مينودر DN DN
7 خيابان وليعصر DN DN
8 خيابان سرداران 471/0±52/0 900/0±210/0
9 خيابان مجاهد DN DN
01 خيابان راه آهن 730/0±250/0 340/0±16/0
53
ردیف محل نمونه برداری )3m/gm(متوسط غلظت بنزن  )3m/gm(متوسط غلظت تولوئن
1 شهيد باباییخيابان  33/0 200/0
2 خيابان بنياد 540/0 200/0
3 خيابان عمران DN DN
4 خيابان نوروزیان DN DN
5 خيابان کوثر DN DN
6 خيابان مينودر DN DN
7 خيابان وليعصر DN DN
8 خيابان سرداران 240/0 150/0
9 خيابان مجاهد DN DN
01 خيابان راه آهن 2900/0 10/0
متوسط غلظت بنزن و تولوئن در شبکه جمع آوری فاضلاب
36




نقشه پهنه بندی ميانگين 
غلظت کل ترکيبات آلی
93
بگازهای آلی در شبکه جمع آوری فاضلا
04
املشگوگرديآليترکيباتمطالعهاجرايمدتدرشبکهدرهامنهولپيرامونپايشدر

















سال نویسنده نتایج مطالعات مشابه در شبکه جمع آوری فاضلاب
غلظت بنزن  نغلظت تولوئ ناتيل بنز زایلن





9991 hcaeL 3m/gμ 1/5-9/631 3m/gμ 7/42-8/191
-4552هيدورژن سولفوره bpp 8/23 - -
bpp 996
0102 ribaK













گازهای آلی در پيرامون تصفيه خانه
74
يباتترکجملهازفرارآليآلاينده هايپايشاجرايمدتدرتصفيه خانهپيرامونپايشدر


































سال نویسنده مشابه  در تصفيه خانه فاضلابنتایج  مطالعات
متوسط غلظت بنزن  متوسط غلظت تولوئن
2002 aisatsanA dn-09/5l/gμ dn-07/31l/gμ
3002 salacsE 6/7L/gμ 32L/gμ





5101L/gμايستگاه شن گير 
5703L/gμايستگاه هوادهي 
9612L/gμتغليظ خط لجن ايستگاه
3415L/gμايستگاه سانتريفيوژ خط لجن 
4102 araZ
005013m/gμدر تصفيه خانه سيدني 
00621m/gμدر تصفيه خانه ملبورن 
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